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Yahya Kemal Beyatlı’yı ölümünün 31. yılında saygıyla anıyoruz
Yahya Kemal'in Kerkük Türkleri tarafından da büyük 
hayranlıkla okunan şiirleri, bölgenin edebiyat çevrele­
rinde geniş yankılar uyandırmıştı. Kerküklü şairler ara­
sında, Yahya Kemal'den en çok etkilenen ise İzzettin A b­
d i Beyatlı olmuştur
D Dil, üslûp, musiki ve biçim yönünden Yahya Kemal’in
izinden giden A bd i Beyatlı, aruzdan başka hece vezni­
ni ve serbest tarzı da denemiştir. Oldukça titiz bir şair 
olarak tanınan A bd i Beyatlı, Kerkük şairlerinin yaşa­
yan ustalarından sayılıyor
SUPHİ SAATÇİ
1 Kasım 1958’de, yani bundan tam 31 yıl önce hayata ve- dâ eden Yahya Kemal, şüphesiz Türk kültür tarihinin 
son büyük halkalarından biri idi. Yaşadığı dönemde geniş 
tesirler bırakan şairimizin ünü, Türkiye sınırlarının dışına 
da taşmıştır.
Özellikle Kerkük Türkleri tarafından büyük hayranlıkla 
okunan şiirleri, bölgenin edebiyat çevrelerinde geniş yan­
kılar uyandırmıştır. Kerküklü şairler arasında Yahya Kemal- 
den en çok etkilenen ise İzzettin Ahdî Beyatlı olmuştur.
1922 yılında Kerkük’te doğan şair, ilk ve orta tahsilini, 
doğduğu şehirde tamamladı. 1946 yılında Bağdat’ta öğret­
men okuluna girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Ker­
kük’ün çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. Bu görevim 
emekli olana kadar sürdüren izzettin Abdi, hâlen Kerkük’te 
yaşamaktadır.
Dil, üslûp, musiki ve biçim yönünden Yahya Kemal’in izin­
den giden şair, aruzdan başka hece ve serbest tarzı da de­
nemiştir. Rafine şiirler veren İzzettin Abdi, oldukça titiz bir 
şair olarak tanınır.
Şiirlerini, eskiden Kerkük ’te yayınlanmış haftalık edebiyat 
gazetesi Beşir (23 Eylül 1958-16 Mart 1959) ile Bağdat’ta 
çıkan aylık Kardaşlık (Mayıs 1961) dergisinde neşretmiştir. 
Şöhreti maalesef mahallî sınırları aşmayan İzzettin Abdi,
Irak’taki çağdaş Türk şairleri arasında ön sırada yer alır. 
Dilinin sadeliği, Türk edebiyatı hakkmdaki engin kültürü 
ve şiirinin sağlam yapısı ile de Kerkük şairlerinin yaşayan 
ustalarından sayılır.
Yahya Kemal’in ölümünden büyük teessür duyan Abdi, 
yazdığı şiirde, hem onun dünyasına olan yakınlığını, hem 
de kendi edebî kişiliğini büyük bir ustalıkla dile getirmiştir. 
Bu şiiri Kerkük’te eski harflerle yayınlanmış Beşir gazetesi 
(Sayı: 15; 30 Aralık 1958)’nden aktanrken, büyük şairimi­
zin hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.
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Yahya Kemal Beyatlı’ya
Dün çıktı yine bir sefere bir gemi sessiz 
Ey yolcu olan şairimiz gittin hevessiz 
Sen mestçe süzülmüş yol alırken biz ayıktık 
Yatmışsa da mehtâb ile âb biz uyanıktık 
Rıhtımda kalan bizleri bigâne mi sandın 
Bilmem ki neden ey şairimiz bizden usandın 
Girdin o büyük, hem de siyah kapıdan işte 
Blllâhî dön artık, bize anlat da dönüşte 
“Son ülke bahar ülkesidir" doğru mu rinde 
Vaktiyle hayal ettiğiniz var mı yerinde 
Her rind acaba rindleri de yâd ediyor mu 
Hayyam ile mecliste gönül şâd ediyor mu 
Gördünse “deniz” , yoksa "tepe” türkünü tuttur 
Dönmekte tesellin yok ise, bizi avuttur 
Ol perdenin ardında neler anladınız siz 
Anlat da “ Hayal Şehri” nizi öğrenelim biz 
"Sessiz Gemi“ nin sırlarını bizlere anlat 
Anlat ve dilersen o zaman uykuna var yat 
Elbette seven rindlerimiz nâfile bekler 
Elbette seni ey şairimiz görmeyecekler 
Amma yine ölmüş denemez kaybe de geçsen 
Kendine ezel perdesinin ardını seçsen 
Mâdem yoluna şi’rin ile nur vuracaksın 
Durdukça izinden yürüyen; Sen duracaksın
İ zzettin abdî beyatli
Kişisel Aışivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
